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Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi tentunya membuat banyak 
angkatan kerja bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak terkecuali bagi 
lulusan mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi baik pada perguruan tinggi negeri 
maupun swasta. Persaingan di dunia bisnis tentunya mendorong mereka untuk 
menjadi mahasiswa yang berkualitas dan siap memasuki dunia kerja. Untuk itu 
mereka harus dibekali kemampuan baik sejak dari bangku kuliah maupun di luar 
kuliah agar mereka mampu berkompetensi di dunia kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang 
berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik dan non akuntan publik bagi 
mahasiswa akuntansi. Faktor – faktor tersebut  terdiri dari  variabel penghargaan 
finansial/gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas.  Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi angkatan 
2010 dan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 110 responden.  Pengambilan 
sampel menggunakan teknik convenience sampling yang merupakan teknik 
pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan uji kualitas data yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas 
serta uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi logistic , uji t dan uji F dan 
pengujian koefisien determinasi dengan bantuan SPSS versi 17.00.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya nilai-nilai sosial yang 
berpengaruh terhadap  pemilihan karir akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi, 
sedangkan faktor – faktor lain seperti penghargaan finansial/gaji, pelatihan 
professional, pengakuan professional, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja 




Kata kunci: pemilihan karir, gaji, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan 
personalitas.   
 
 
 
 
